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  :ﺧﻼﺻﻪ 
. ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ارﻛﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﻼت از ﺻﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮف را در ﺑﺮﻣﻴﮕﻴﺮد
ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺻﻴﺎدان، آﺑﺰي ﭘﺮوران و ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ 
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺪون ﺷﻚ ﺑﺪون ﻟﺤﺎظ ﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزار و ﺗﺠﺎرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪات . و ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي آن ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد
ﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﻮزه ﺷﻴﻼت و آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮاي ﻮﺑﻨﺎ ﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿ. ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻘﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴ. ي ﺿﺮوري اﺳﺖ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺴﺠﻢ اﻣﺮ
ﻛﺎﻧﻮن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ داﻧﺶ و ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر را 
آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر  ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻃﺮح ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوريﺣﺎﺿﺮ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ . ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ
، ﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر ﺿاز ﻗﺒﻴﻞ و ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﺎﻋﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺪف از اﺟﺮاي آن ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎر و ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ 
  .ز آن ﺑﺮاي ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ا
  
  :ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
  آﺑﺰﻳﺎن، ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن، ﻧﻘﺸﻪ راه آﺑﺰﻳﺎن، ﻓﺮآوري
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ 
ﻣﺘﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﺳﻼﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﺋﻲ ﺑﺎ ارزش و ﮔﺎﻫﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻔﺮد آﺑﺰﻳﺎن 
( 2102ﻓﺎﺋﻮ )ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد . ﻣﺼﺮف آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﻜﺎن و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد اﻳﻦ وﻳﮋه ﮔﻲ
ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ )ﻛﻴﻠﻮﮔﺮو  9ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ در ﻛﺸﻮر ﺣﺪود  81ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮاﻧﻪ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در دﻧﻴﺎ ﺣﺪود 
ﻣﺼﺮف % 05ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر ﺣﺪود  ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف( 09-0831آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن اﻣﺮ . ﺳﺮاﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﻲ اﺳﺖ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﺑﻪ روش ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻗﺒﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ، اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ از درﻳﺎﻫﺎ،. ﻗﺮار دارد
ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺎﻳﻌﺎت و اﺳﺘﻔﺎده از دوررﻳﺰﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰ ﻓﺮآوري، اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ، واردات اﺑﺰﻳﺎن از ﺳﺎﻳﺮﻛﺸﻮر ﻫﺎ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ 
در ﻛﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻮق ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺻﺤﻴﺢ، ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺑﺰﻳﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر، در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ . اﺳﺖ
ﺑﺮاي دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت در ﻣﻮﺿﻮع ﻓﺮآوري و .اﺳﺖ ﻧﻴﺰ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﻮﺳﺴﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺎﻓﻲ و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﻮﺿﻮع اﻣﺮي ﺿﺮوري اﺳﺖ
آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر را ﺗﺤﻘﻴﺎت ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﻮر درﺧﻮاﺳﺖ ﻛﺎﻧﻮن ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺪوﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآوري 
اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ راه در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح و ﭼﻬﺎر ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻳﻜﻲ از آن ﭼﻬﺎر . ﺑﻌﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ
در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد  .ﭘﺮوژه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر ﻣﻲ ﭘﺮدازد
، ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﮔﻤﺮك اﻳﺮان، ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺎدﻳﻦ (ﻓﺎﺋﻮ)ﺧﻮارﺑﺎر ﻛﺸﺎورزي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎن 
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ... ﻣﻴﻮه و ﺗﺮه ﺑﺎر
 01
 
  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد-1 
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن -1-1
ﻴﺎرد ﻣﻴﻠ 712/5ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﻪ ارزش ﻛﻞ  841ﺣﺪود  0102در ﺟﻬﺎن در ﺳﺎل ( ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورشاﻋﻢ از ) ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن  
اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي. رﺳﻴﺪه  اﺳﺖ  نك اﻧﺴﺎﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ از آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮرا 821دﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ 
آﻣﺎرﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ آن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ 131ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  1102ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  451
 1/7درﺻﺪي در ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده اﻳﻢ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ  3/2ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  1691-9002ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  .(1ﺟﺪول )ﺖ ﺟﻬﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ اﺳﺖ درﺻﺪي ﺟﻤﻌﻴ
  0102ﻓﺎﺋﻮ  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ)ﺳﺎل اﺧﻴﺮ 6ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن در  -1ﺟﺪول 
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  ﺳﺎل
  
  ﺻﻴﺪ
  11/5  11/2  01/4  01/2  01  9/8  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
  87/9  77/4  97/2  97/2  08/4  08/2  درﻳﺎﺋﻲ
  09/4  88/6  98/6  98/7  09/3  09  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ
  
  آﺑﺰي ﭘﺮوري
  44/3  14/7  83/1  63  33/4  13/3  آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ
  91/3  81/1  71/6  61/9  61/6  61  درﻳﺎﺋﻲ
  36/6  95/9  55/7  25/9  94/9  74/3  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوري
  451  841/5  541/3  241/6  041/2  731/3  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن
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  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن:2-1
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  81/6و ﺣﺪود  9002ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  81/4ﺑﻪ  0691ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  9/9آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن از ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ آﺑﺰي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﻛﻲ  621،  9002در ﺳﺎل ( . 2ﺟﺪول )رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  1102ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل  81/8و 0102
و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﻴﺎ ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 9/1ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺎ 9/1ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻓﺮﻳﻘﺎ 
 (ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ 02/7ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ  58/4دوﺳﻮم ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ) 
  
  0102ﻓﺎﺋﻮ  (ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ)ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  6ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن در  -2ﺟﺪول 
  1102  0102  9002  8002  7002  6002  ﺳﺎل
  031/8  821/3  321/6  911/7  711/3  411/3  ﺧﻮراﻛﻲﻣﺼﺮف 
  32/2  02/2  12/8  22/9  32  32  ﻣﺼﺎرف ﻏﻴﺮﺧﻮراﻛﻲ
  7  6/9  6/8  6/7  6/7  6/6  (ﻣﻴﻠﻴﺎردﻧﻔﺮ)ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن 
  81/8  81/6  81/1  71/8  71/6  71/4  (gK)ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ
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  1012ﻓﺎﺋﻮ ( 9002 -7002  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﺳﺎل  -1ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  (9002 -7002ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي )ﺳﻬﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن در  ﺳﺮاﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن   -2ﺷﻜﻞ 
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  وﺿﻌﻴﺖ ﻓﺮآوري و ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﺟﻬﺎن  -3-1 
ﺑﺮﺧﻼف ﻏﺬاﻫﺎي ﻓﺮآوري ﺷﺪه ، . ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه و از ﺟﻤﻠﻪ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ روﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ   
 ﺷﺪه ﻋﺮﺿﻪ درﺻﺪﻏﺬاﻫﺎي 06 از ﺑﻴﺶ اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻴﻪ–در ﻣﻨﻄﻘﻪ آﺳﻴﺎ . ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻧﺴﺎن  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
در آﻣﺮﻳﻜﺎ و . درﺻﺪ از ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  35ﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در اروﭘﺎ ﺗﺸ ﺗﺎزه راﻏﺬاﻫﺎي
 .درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  52و  03ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻮﺿﻮعآﻣﺮﻳﻜﺎي ﻻﺗﻴﻦ اﻳﻦ 
  
ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ . ﺑﻪ روش ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ از رﺷﺪ ﺑﺎﻻﺋﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﻓﺮآوريﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل 
رﺳﻴﺪه اﺳﺖ در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در  0102درﺻﺪ در ﺳﺎل  25/1ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0791درﺻﺪ در ﺳﺎل  33/2ﺮوش اﻧﺠﻤﺎد از درﻳﺎﻳﺊ ﺑ
درﺻﺪ ﺑﻮده  62/9ﺣﺪود  0102ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﻨﺴﺮوي و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه و در ﺳﺎل ﺳﺎل 
آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﻮراﻛﻲ در درﺻﺪ از ﻛﻞ  42/1)در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻧﺠﻤﺎدي . اﺳﺖ 
 0102درﺻﺪ در ﺳﺎل  11) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺷﻜﺎل ﻛﻨﺴﺮوي و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ( 0002درﺻﺪ در ﺳﺎل  81/9در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  0102ﺳﺎل 
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﻜﻼت (. 3ﺷﻜﻞ)ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 0002درﺻﺪ در ﺳﺎل  7/8در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺼﺮﻓﻲ  65ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﺮﻳﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه و زﻧﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎري و اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﺮآوري ، 
ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ، دودي )در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻋﻤﻞ آوري . ﺑﺼﻮرت ﺗﺎزه و زﻧﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  0102در ﺳﺎل 
درﺻﺪ در  8/9در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  0002درﺻﺪ در ﺳﺎل  01/9)ﻫﻨﻮز ﺑﺼﻮرت ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه  و روﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺖ ( ﻳﺎ ﺗﺨﻤﻴﺮي 
 .( 0102ﺳﺎل 
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  (ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ) 0102ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺳﺎل  -3ﺷﻜﻞ 
  
ﻓﺮآوري ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن . در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ در ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻳﺎدي ﻛﺮده اﺳﺖ 
ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻓﺮآوري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻴﺰ . ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزار ، ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺎن ﻛﺎﻫﺶ زﻳﺎدي ﻛﺮده اﺳﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﻨﺘﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ 
در ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻧﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﮕﻮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
 .ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎي ﻓﺮآوري اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
  
  ﺟﻬﺎنﻬﺎي آن در ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآوردﻫ:4-1
درﺻﺪ از  01آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﻳﻲ از ﺗﺠﺎرت ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ دﻧﻴﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ و ﺣﺪود 
ﺳﻬﻢ ﺻﺎدرات . درﺻﺪ از ﻛﻞ ارزش ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  1ﻛﻞ ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي و 
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( ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ 75)درﺻﺪ  83ﺑﻪ ﺣﺪود  6791درﺻﺪ در ﺳﺎل  52اﻳﻲ و ﻏﺬاي دام از ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻏﺬ
در . ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺳﻴﺪه اﺳﺖ  201ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻪ  8رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﻲ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ از  0102در ﺳﺎل 
 8002درﺻﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  6ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﺟﻬﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ، ارزش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﺎدرات  9002ﺳﺎل 
وﺿﻌﻴﺖ  0102در ﺳﺎل . ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ رﺳﻴﺪ  55/7درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ  1ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ، اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ 
ﻣﻴﻠﻴﺎرددﻻر 901درﺻﺪ در ﺣﺠﻢ ﺑﻪ  2درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ در ارزش و  31ﺑﺎ  9002ﻣﺠﺪداً ﺑﻬﺒﻮد ﻳﺎﻓﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 
و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن و  0102ﺷﺪ درارزش وﺣﺠﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ زﻳﺎد ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل اﻳﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ر.رﺳﻴﺪ
ﺑﺎ وﺟﻮد ﻋﺪم ﺛﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎدي در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﺑﺪﻟﻴﻞ  1102در ﺳﺎل . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﺗﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺣﺠﻢ و ارزش ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼ
 .ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر دارد  521ﺑﺮآورده ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﺎدرات ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از 
در دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف و ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ 
ﭘﺲ از ا . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﻴﺰ ﺗﺠﺎرت آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  0002 و اواﻳﻞ ﺳﺎل 09ﻣﺮدم ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در دﻫﻪ 
در . ﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ و اداﻣﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺮد 
درﺻﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ  7ﺣﺪود  8002ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  9002دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ وﻟﻲ در ﺳﺎل 
ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  21ﺑﻴﺶ از  1102درﺻﺪ و در ﺳﺎل  9ﻣﺠﺪداً  0102اﻣﺎ در ﺳﺎل 
  . ﺑﻬﺎي ﺳﻮﺧﺖ ﻛﺸﺘﻲ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻳﺎﻓﺖ 
از ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن و  21ﺣﺪود  0102ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ درﺻﺪر ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده و در ﺳﺎل  2002از ﺳﺎل 
 71/1اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ  1102در ﺳﺎل . ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ 31/3ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ارزش ﺣﺪود 
ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ، واردات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎم از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ و ﻓﺮآوري و ﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد . ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻠﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد را ﻣﺪﻳﻮن ﻓﺮآوري ﻣﺠﺪد ﻣﻮاد ﺧﺎم وارداﺗﻲ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳ. آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ 
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وﻳﺘﻨﺎم در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻲ داري در زﻣﻴﻨﻪ ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي آﻧﻬﺎ . وﻳﺘﻨﺎم اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ 
در . رﺳﻴﺪ( رﺗﺒﻪ ﭼﻬﺎرم دﻧﻴﺎ) 0102ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  5/1ﺑﻪ  0002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  1/5داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات آﻧﻬﺎ از 
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ  6/2ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  0102ﺳﺎل 
ﻤﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ درﺻﺪ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠ 06درﺻﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺻﺎدراﺗﻲ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﻲ و  05ﺑﻴﺶ از  0102در ﺳﺎل . ﺑﻮده اﺳﺖ 
 9002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر رﺳﻴﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل  111/8ﺑﻪ رﻛﻮرد ﺟﺪﻳﺪ  0102ﻣﻴﺰان واردات ﺟﻬﺎﻧﻲ در ﺳﺎل .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
درﺻﺪي  51ﺑﺮآوردﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺣﺎﻛﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ . درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 68ﺑﻴﺶ از  002درﺻﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  21ﺑﻴﺶ از 
واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺟﻬﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  آﻣﺮﻳﻜﺎ و ژاﭘﻦ از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ. رد ﺣﻜﺎﻳﺖ دا 1102در ﺳﺎل 
درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﻦ دو ﻛﺸﻮر از واردات ﺗﺎﻣﻴﻦ  56درﺻﺪ از ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن و  06ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﺑﻪ واردات آﺑﺰﻳﺎن  ﭼﻴﻦ ﻛﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺑﺰﻳﺎن دﻧﻴﺎ اﺳﺖ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ اﻗﺪام. ﻣﻲ ﺷﻮد 
ﻧﻤﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ از آﺑﺰﻳﺎن را از آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ و اروﭘﺎ وارد و ﭘﺲ از ﻓﺮآوري ﻣﺠﺪد ﺻﺎدر ﻛﺮده 
 ( . 4ﺷﻜﻞ )اﺳﺖ 
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  (ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ)ﺳﺎل اﺧﻴﺮ  53روﻧﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻇﺮف   -4ﺷﻜﻞ 
  
اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﻬﻢ و ﺑﺰرگ . ﭼﻴﻦ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن رﺗﺒﻪ ﺳﻮم واردات را دارا ﺑﻮده و ﺟﺎي اروﭘﺎ را ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺑﻴﺶ از  9002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  44/6ﺣﺪود  0102ﻣﻴﺰان واردات اروﭘﺎ در ﺳﺎل . ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻬﺎن اﺳﺖ 
اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﻲ . درﺻﺪ از ﻛﻞ واردات دﻧﻴﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ  04درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺣﺪود  01
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر واردات آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي  32/7ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ را ﺣﺬف ﻛﻨﻴﻢ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ 
 0102در ﺳﺎل . واردات داﺷﺘﻪ اﺳﺖ  درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ 11ﺑﻴﺶ از  9002ﺧﺎرج اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 
درﺻﺪي و ﺳﺎل  67داراي ﻛﺎﻫﺶ  0991درﺻﺪ از واردات دﻧﻴﺎ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  67ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ .ﺑﻮده اﺳﺖ ( درﺻﺪ 85)درﺻﺪي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﺣﺠﻤﻲ ﺳﻬﻢ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﻤﺘﺮ  38ﻛﺎﻫﺶ  0002
درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت ﺣﺠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺼﻮرت  09ي ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ و آﺑﺰﻳﺎن دﻟﻴﻞ ﻓﺴﺎدﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻ
در  0102درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺗﺠﺎرت در ﺳﺎل  93)ﻋﻤﺪه ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺼﻮرت ﻣﻨﺠﻤﺪ ( . 8ﺷﻜﻞ )ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ 
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ﻪ ﻣﺎﻫﻲ وآﺑﺰﻳﺎن در ﺻﺪر ﻧﻤﻮدار ذﻳﻞ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛ.ﺑﻮده اﺳﺖ (  0891درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت در ﺳﺎل  52ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ 
  .ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي ﺻﺎدر ﺷﺪه از ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد
  
  (ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر) ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ارزش ﺻﺎدرات آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزي  -5ﺷﻜﻞ 
 61ﺑﻪ  0891درﺻﺪ در ﺳﺎل  9ه اﺳﺖ و از در ﭼﻬﺎردﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻨﺴﺮوي و آﻣﺎده ﻣﺼﺮف ﺣﺪوداً دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪ
از ﻛﻞ ﺗﺠﺎرت % 01ﺣﺪود ( 0-4ْ c)ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه ، ﺗﺎزه و ﺳﺮد ﺷﺪه  0102در ﺳﺎل. رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  0102درﺻﺪ در ﺳﺎل 
اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ ، ﺣﻤﻞ و %  7ﺑﻴﺶ از  0891ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎل 
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن زﻧﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن . اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ ﻧﻘﻞ و 
درﺻﺪ از  17،  0102در ﺳﺎل . زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ارزﺷﻲ ﺳﻬﻢ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارد وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﻣﻴﺰان آن ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﺻﺎدرات ﺟﻬﺎﻧﻲ  901اﻟﺒﺘﻪ . ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ  ﻛﻞ آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺻﺎدر ﺷﺪه ﺟﻬﺖ
، ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻏﻴﺮ ( درﺻﺪ 26)ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي  1/3در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه  0102آﺑﺰﻳﺎن و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎل 
 .ﻧﻴﺴﺖ %( 7)و اﺳﻔﻨﺞ ﻫﺎ و ﻣﺮﺟﺎن ﻫﺎ %( 13)ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
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ﻣﻴﻼرد دﻻر در ﺳﺎل  0/2ﺎن آﺑﺰي اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان آن از در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻲ ﮔﻴﺎﻫ
ﭼﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه و ژاﭘﻦ . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  0102ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  0/8و  0002ﻣﻴﻠﻴﺎرد دﻻر در ﺳﺎل  0/5ﺑﻪ  0991
  ( .3ﺟﺪول )ﻧﻴﺎ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﻨﺪ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ د 09ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮان ﺧﺮد ﺑﻴﺶ از . ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ واردﻛﻨﻨﺪه ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
  ده ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻛﻨﻨﺪه آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺮﺗﺮ دﻧﻴﺎ: 3ﺟﺪول 
  0002ﺳﺎل   ﻛﺸﻮر
  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر
  0102ﺳﺎل 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر
  درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ
  9.31  86231  3063  ﭼﻴﻦ
  6.9  7188  3343  ﻧﺮوژ
  5  8217  7634  ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ
  2.31  9015  1841  وﻳﺘﻨﺎم
  3.4  1664  5503  اﻣﺮﻳﻜﺎ
  2.4  7414  6572  داﻧﻤﺎرك
  1.3  3483  8182  ﻛﺎﻧﺎدا
  2.1  8553  4431  ﻫﻠﻨﺪ
  8.7  6933  7951  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
  7.5  4933  4971  ﺷﻴﻠﻲ
  7.5  12375  94362  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ده ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ
  1.8  24215  20492  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﺸﻮرﻫﺎ
  9.6  265801  05755  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ
  
 02
 
  
  
  
  
  ده ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ وارد ﻛﻨﻨﺪه آﺑﺰﻳﺎن دﻧﻴﺎ: 4ﺟﺪول
  0002ﺳﺎل   ﻛﺸﻮر
  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر
  0102ﺳﺎل 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر
  درﺻﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ
  4  37951  15201  اﻣﺮﻳﻜﺎ
  -4.0  37941  31551  ژاﭘﻦ
  1.7  7366  2533  اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
  1.31  2616  5971  ﭼﻴﻦ
  2.7  3895  4892  ﻓﺮاﻧﺴﻪ
  8  9445  5352  اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
  3.8  7305  2622  آﻟﻤﺎن
  4.5  2073  4812  اﻧﮕﻠﻴﺲ
  7.61  6133  907  ﺳﻮﺋﺪ
  3.8  3913  5831  ﻛﺮه
  3.01  9496  94362  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ده ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ
  2.2  73814  04723  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻛﺸﻮرﻫﺎ
  4.6  687111  98006  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ دﻧﻴﺎ
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   در ﻛﺸﻮر وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن-5-1 
 5در ﺟﺪول   0931ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪآﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر در ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻣﻴﺰان
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺻﻴﺪ ﺟﻨﻮب در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎ . داده ﺷﺪه اﺳﺖﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺎن 
% 02در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺻﻴﺪ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ .  اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ%  88ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
،  % 32، ﻛﻔﺰﻳﺎن %09، ﺳﻄﺢ زﻳﺎن رﻳﺰ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ %6ز آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﻄﺢ زﻳﺎن درﺷﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ا.  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
در ﺑﻴﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻨﻮب  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ . ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ% 52اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ  ﻣﻴﮕﻮ %  961/5ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه 
  .اﺳﺖ%( 6)ﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮو ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ رﺷﺪ ﺗﻮ%( 961/5)درﺻﺪ رﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه 
% 61ﺑﺮ ﺧﻼف ﻧﺴﺒﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﺸﻮر ﺻﻴﺪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن 
ﻛﺎﻫﺶ %  81/5و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن % 22، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ %18از آﺑﺰﻳﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري .   ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ
ﺻﻴﺪ %(.18)از اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺻﻴﺪ را در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. اﻧﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن داده 
در ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ% 27در آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن  
در ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺪ در آب ﻫﺎي ﺷﻤﺎل، ﺟﻨﻮب و  .اﺳﺖ%( 02)و ﺳﭙﺲ آب ﻫﺎي ﺟﻨﻮب%( 17)آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ% 91داﺧﻠﻲ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
 22
 
   
  0931از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﺎل (ﺷﻤﺎل ، ﺟﻨﻮب و آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ)آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر -  5ﺟﺪول 
 4831 5831 6831 7831 8831 9831 0931 ﻧﺮخ رﺷﺪ
  ﺳﺎل
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺟﻨﻮب 294,343 744,473 175,923 089,143 221,843 505,863 798,114 91/9
  ﺳﻄﺢ زﻳﺎن درﺷﺖ 545,591 473,522 629,671 097,361 145,671 016,781 634,702 6/1
  ﺳﻄﺢ زﻳﺎن رﻳﺰ 490,91 113,62 461,03 448,53 175,82 047,32 023,63 09/2
  ﻛﻔﺰﻳﺎن 527,911 118,611 130,511 225,821 884,621 556,931 734,741 32/1
  ﻣﻴﮕﻮ 821,9 159,5 054,7 786,8 967,8 306,7 168,6 -42/8
  ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه - - - 731,5 357,7 798,9 148,31 961/4
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل 788,44 534,64 471,93 769,63 972,44 508,34 138,73 -51/7
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري 614 033 522 871/5 131 49 08 -08/8
  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 548,12 208,32 835,32 54002/5 566,81 106,61 430,71 -22/0
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻴﻠﻜﺎ 626,22 303,22 114,51 347,61 384,52 011,72 717,02 -8/4
 971,22 079,42 888,43 226,82 305,72 933,13 980,83 -17/7
ﺑﺮداﺷﺖ از )ﺻﻴﺪ آب ﻫﺎي داﺧﻠﻲ
  ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
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و در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن %( 09)آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ روش در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲﺗﻮﻟﻴﺪ (. 6ﺟﺪول )اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ % 311ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎن 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ%  221آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن . ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ%  8/5اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﭘﺮورش ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ %( 602)ﺳﺮدآﺑﻲ 
  .  اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ%  45ﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل دوم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺻﻴﺪ از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮ
    
  
  0931آﻣﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺷﻲ از آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻛﺸﻮر از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﺎ ﺳﺎل   -6ﺟﺪول 
 4831 5831 6831 7831 8831 9831 0931 ﻧﺮخ رﺷﺪ
  ﺳﺎل
 ﺗﻮﻟﻴﺪ
 آﺑﺰي ﭘﺮوري ﮔﺮم آﺑﻲ 693,37 364,77 262,79 847,78 034,001 806,121 771,231  08/1
 آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺳﺮدآﺑﻲ 067,43 572,64 167,85 036,26 246,37 915,19 904,601 602/1
 آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﻴﮕﻮ 821,9 159,5 054,7 786,8 967,8 798,9 463,8 -8/4
  ﺳﺎﻳﺮآﺑﺰي ﭘﺮوري  250,521 727,841 722,681 069,471 485,891 774,142 761,772 121/6
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ آﺑﺰي ﭘﺮوري 081,431 876,451 776,391 746,381 353,702 473,152 153,582 211/7
 855,014 258,544 336,304 965,704 409,914 946,344 718,784 81/8
ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب و آب ﻫﺎي 
  داﺧﻠﻲ
  آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﺻﻴﺪ ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 220,266 912,037 387,067 182,057 890,018 740,819 811,020,1 45/1
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  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻓﺮآوري آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر :6-1 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ اﺳﻤﻲ و ﺗﻌﺪاد  واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺮا از اﺑﺘﺪاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم   8و  7ﺟﺪاول
 4831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻮﻃﻲ در ﺳﺎل  914ﻛﻨﺴﺮو از ﻣﻄﺎﺑﻖ آﻣﺎر ﻣﺬﻛﻮر ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت . ﻧﺸﺎن  ﻣﻴﺪﻫﺪ 0931ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺎل 
 5اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻨﺴﺮو  ﻇﺮف  6831ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻮﻃﻲ در ﺳﺎل  965ﺑﻪ 
ﺗﻦ  129ﺗﻦ در روز ﺑﻪ  0011اﻣﺎ  ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻇﺮف اﻳﻦ ﻣﺪت از . ﺳﺎل ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻴﭻ رﺷﺪي ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
ﺸﻜﻞ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻨﺴﺮو و ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣ
. زي رﻳﺰ و ﻣﻴﻜﺘﻮﻓﻴﺪه ﺑﺮاي ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎز ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت از رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده اﻧﺪ
دات ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮن ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﺮخ ارز و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺎﻟﻲ و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ وار
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺟﺰﺋﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻛﻨﺴﺮو ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻣﺎر ﻣﺬﻛﻮر در اﻳﻦ ﺟﺪاول 
ﺟﻬﺶ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎي ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ .  ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮا ﻛﻪ اﻳﻦ آﻣﺎر ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎ اﺷﺎره دارد و ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي . ﻓﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻢ ﻓﺮوﺷﻲ در ﻛﻨﺴﺮوﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﺷﺪه اﺳﺖﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﻮﺟﺐ ا
اﻟﻲ  88در ﺻﺪي در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم رﺷﺪ ﺻﻔﺮ در ﺻﺪي ﺳﺎﻟﻬﺎي  52ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﻪ رﺷﺪ 
د درﺻﺪي را ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﻛﻮ 21ﻇﺮﻓﻴﺘﻬﺎي ﻓﺮآوري ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺑﺘﺪا رﺷﺪ . را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ 09
  ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ
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  4831-0931ﻇﺮﻓﻴﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  - 7ﺟﺪول 
 
 واﺣﺪ  4831  5831  6831  7831  8831  9831  0931
  914  345  965  965  965  965  965
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻮﻃﻲ در 
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎل
  0011  0011  019  129  129  129  129
ﺗﻦ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ در 
 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر روز
 ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﺰار ﺗﻦ  101  19  69  611  621  621  621
 واﺣﺪ ﻓﺮآوري ﺗﻦ در روز  0491  8302  8302  7602  5312  9712  9712
  
  
  4831-0931ﺗﻌﺪاد واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي   -8ﺟﺪول 
 واﺣﺪﻫﺎ  4831  5831  6831  7831  8831  9831  0931
 ﻛﻨﺴﺮو ﻣﺎﻫﻲﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ   811  721  431 431 431 431 431
 ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ  44  44  63  63  63  64  64
 ﺳﺮدﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ  621  901  211  311  311  411  411
 واﺣﺪ ﻓﺮآوري  911  521  521  921  231  531  531
  
 
 ﻛﺸﻮر داﺧﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎزار و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن در:  2 
 ﻛﺸﻮردر  ﻮﻧﺪهاﻗﻼم آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺷ 
 . ﻧﻬﺎده ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ 
  . ﻣﺤﺼﻮل ﺧﺎم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺪ وﺻﻴﺎدي و ﭘﺮورش 
 62
 
  .ﺳﺎده و ﻓﺮاﻳﻨﺪي: ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاوري ﺷﺪه 
  .ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  
  ﺷﻴﻼﺗﻲ درﻛﺸﻮر ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت 
  ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪهﺧﺮده ﻓﺮوش      ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه      ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  
  
 :ﻛﺸﻮرﺷﻤﺎل در آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﺋﻲ ﺑﺎزار رﺳﺎﻧﻲ  
 
 هﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺮده ﻓﺮوش  ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  ﺳﻤﺎك  ﺻﻴﺎد   -1
  ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺼﺮف ﺧﺮده ﻓﺮوش  ( 2)ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  ( 1)ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  ﺻﻴﺎد  -2
  
 ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮرﺑﺎزرار رﺳﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﺋﻲ در  
 
 هﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪ ﺧﺮده ﻓﺮوش  ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  ﻳﺰاف  ﺻﻴﺎد  -1
  
ﻣﺼﺮف  ﺧﺮده ﻓﺮوش  ﻓﺮوش  ﻋﻤﺪه ( ﺷﻴﺮاز)ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش ﻣﺤﻠﻲ  اف ﻳﺰ ﺻﻴﺎد  -2
   ﻛﻨﻨﺪه
  
 ﭘﺮورﺷﻲﻓﺮوش آﺑﺰﻳﺎن  
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 ﻓﺮوش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ -1
  ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه ﺧﺮده ﻓﺮوش  ﻋﻤﺪه ﻓﺮوش  ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه 
  
  و واردات ﺻﺎدرات: 3
  
  :ﺎن ﻛﺸﻮر ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ ازﻳاﺗﻲ آﺑﺰوﻳﮋه ﮔﻲ ﻫﺎي ﺑﺎزار ﺻﺎدر
  ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ •
  .ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺪارﻧﺪ( ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ) ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻛﺸﻮر  •
  ﻣﺜﺎل ﺻﺎدرات ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ ژاﭘﻦ
  .ﻋﻤﻼ اﻣﻜﺎن ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮل ﺗﺎزه وﺟﻮد ﻧﺪارد  •
  :ﺑﺮاي ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ ارزش اﻓﺰوده ﻓﻜﺮي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  •
  ﻣﻴﮕﻮ در روﻏﻦ زﻳﺘﻮن و ﺳﻴﺮ
  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ارس
  ﻼ در دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﻧﻴﺴﺖﺻﺎدرات ﻣﺠﺪد اﺻ •
  ﻧﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ اﺻﻮل دﻫﮕﺎﻧﻪ ﺻﺎدرات •
 ﻧﺎ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزي ﺗﺠﺎري ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ  •
  
 0931ﻣﻘﺪار و ارزش ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺳﺎل  -9ﺟﺪول 
 ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻦ ﻫﺰار دﻻر
 ﺧﺎوﻳﺎر 0/3 416
 ﻣﻴﮕﻮ 1414 12102
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 وﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻲ 27625/7 398091
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 41865 826112
  
 0931ﻣﻴﺰان و ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ وارداﺗﻲ  -01ﺟﺪول  •
 ﻧﻮع ﻣﺤﺼﻮل (ﺗﻦ)وزن ﻫﺰار دﻻر
 اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن 00701 93061
 ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻦ 49254 23504
 اﻧﻮاع ﻛﻨﺴﺮو ﺗﻦ 6152 1275
 ﺧﺰه،ﺟﻠﺒﻚ و ﻋﻠﻔﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ 4/0 3
 آﮔﺎر 47 0711
 ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ 637 6602
 ﺟﻤﻊ ﻛﻞ 4/02395 13556
  
ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎزار ﻋﺮاق ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ذﻛﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺎزار ﺧﺎرﺟﻲ 
آﺑﺰي ﭘﺮور ي ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻴﺴﺘﻜﻪ ﻫﺮ آن ﺑﻴﻢ آن ﻣﻲ رود ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد رﻗﺒﺎي ﺗﺠﺎري ﺗﺠﺎري 
ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري ﻛﺸﻮر ﻫﺎي رﻗﻴﺐ در ﻋﺮاق، در زﻣﻴﻨﻪ آﺑﺰي ﻣﺘﻌﺪد از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دور و ﻧﺰدﻳﻚ و 
ﭘﺮوري، ﺻﺎدرات ﻣﺬﻛﻮر دﺳﺘﺨﻮش ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺼﺮف در داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﻋﺪم 
و ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي . ﺻﺎدرات ﺧﺴﺎرات ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ آورد
 .و ﺑﺎزار داري ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﻋﺮاق، اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه اي دارد ﺑﺎزارﺳﺎزي
  
  ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎزار داﺧﻠﻲ 
  واردات ﺑﺪون ﻋﺒﻮر از ﻛﺎﻧﺎل ﮔﻤﺮك •
 92
 
  ﺻﺎدرات ﺑﺪون ﻋﺒﻮر از ﻛﺎﻧﺎل ﮔﻤﺮك •
  
  
  ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺸﻜﻼت -4 
  :ﻣﺸﻜﻼت ﺗﺠﺎرت آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺸﻮر را ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺸﻜﻞ زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻛﺮد
 
 .واﻗﻌﻲ ﺧﻮد را ﭘﻴﺪا ﻧﻜﺮده اﺳﺖﻧﻘﺶ ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه  .1
  .واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش در دو ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه و ﺧﺮده ﻓﺮوش ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .2
  .اﺻﻮل ﻛﻴﻔﻴﺖ و ارزش ﮔﺬاري ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ  ﺑﻌﺒﺎرت دﻳﮕﺮ. ﻗﻴﻤﺖ ﮔﺬاري ﻛﻴﻔﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد- .3
  .ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ آﻧﻬﺎ در اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ .4
  .اﺳﺖﻧﺸﺪه  در ﻛﺸﻮر ﻣﺸﺨﺺﺑﺎزار  آﺑﺰﻳﺎن اﻟﮕﻮي ﺗﻮﺳﻌﻪ  .5
  .اﻟﮕﻮ ﮔﻴﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد ﺑﺎزار در ﻛﺸﻮر و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻠﻲ .6
 ﻫﺪف ﮔﺬاري ﻫﺎ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎرات ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ ﻧﺪارﻧﺪ .7
ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ زﻧﺠﻴﺮ )ﻫﺪر رﻓﺘﻦ ﻧﺎﻣﺸﻬﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل  .8
  (ﺳﺮد
  ﺑﺮاي ﻧﻮع ﻣﺼﺮفﻋﺪم ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت  .9
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮ ﻓﺮآوري و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮآوري .01
  ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺎص ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻨﺴﺮو ﺳﺎزي .11
 03
 
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﻻزم در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ  ﻧﺒﻮد .21
  ﻣﺤﺼﻮل
  
  
  
 
  اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه -5 
ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺗﻬﺮان در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺴﻄﻴﺢ و اﻧﺘﺨﺎب ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺰاران ﻣﻲ آﻏﺎز اﺣﺪاث ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﻬﺮان، ﺷﻴﺮاز و رﺷﺖ ﻛﻪ  -1
درﺻﺪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ رﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  01ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺷﻴﺮاز ﺑﺎ 
  .رﺳﻴﺪه اﺳﺖ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﻋﺮﺿﻪ، ﺑﺮآورد ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮﻣﺼﺮف ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮداﺑﻲ و ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ در ﻛﺸﻮر،  -2
 رد ﻣﻴﺰان ﻣﺎزاد ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ﺧﻮد ﻣﺼﺮﻓﻲ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ از آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪيﺑﺮآو
 ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﮔﺰاران ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش ﺗﺨﺼﺼﻲ  آﺑﺰﻳﺎن  -3
ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﺮم اﻓﺰاري و اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﺎ ﻫﺪف  -4
 ﺮﺿﻪ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز، ﻗﺎﭼﺎق و ﺧﺎرج از ﻓﺼﻞ و ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزارﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻋ
 ﺗﻨﻈﻴﻢ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪور ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮي و ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺎﻳﻌﺎت از ﻣﺒﺪاء -5
 راه اﻧﺪازي آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ آﺑﺰﻳﺎن در ﺗﻬﺮان -6
  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ -6 
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ﺗﻮزﻳﻊ آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺗﻬﺮان، ﺷﻴﺮاز، رﺷﺖ، درﺻﺪي  07ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري ﺑﻴﺶ از  -1
ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس، ﭼﺎﺑﻬﺎر و اﻫﻮاز اﻳﺠﺎد ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ﻫﺪف اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎ 
  ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺗﻘﻮﻳﻢ ﻓﺼﻠﻲ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ -2
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد واﺳﻄﻪ ﻫﺎ، ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و اﻳﺠﺎد : ز ﺗﻌﺮﻳﻒ واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ -3
 واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرﮔﺰاران ﻓﺮوش
 ﺗﺪوﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺎﻳﻌﺎت از ﻣﺒﺪاء در ﻗﺎﻟﺐ ﻃﺮح ﻃﺮح ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ -4
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻋﺮﺿﻪ  1ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﻨﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار  -5
 آﺑﺰﻳﺎن ﻛﺸﻮر
  
  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ:7 
اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل، ﺣﻔﻆ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺗﻘﻠﺒﻬﺎ و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪه روش ﻫﺎي ﻣﺪر و ﻋﻠﻤﻲ 
ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮل . ف ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮددر ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮ
اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺤﺼﻮﻻت در . در ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻓﺮآوردﻫﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ )ytilibaecarT(
ﺎزار در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻓﺮآوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑ. ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ
  . ﺳﺎزﻣﺎ ﺷﻴﻼت در ﺣﺎل ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي اﻳﻦ روش ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ آورده ﻣﻴﺸﻮد
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  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ 
  
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻓﻘﺎت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﺑﺮﻣﻦ ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ ﺗﺠﺎرت ﻋﺎدﻻﻧﻪ  •
ﻣﺤﺼﻮل اﻳﻤﻦ، ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ  و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﻘﻮق ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ در اﺧﺘﻴﺎر داﺷﺘﻦ
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري، اﻳﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ داده ﺷﺪ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺪوﻳﻦ  8002و  6002ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﻨﺎ در دو ﻧﻮﺑﺖ در ﺳﺎل ﻫﺎي  •
 0102اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻘﺮرات از ﺳﺎل دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﻳﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات ﻻزم ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﺑﻴﻦ 
 .اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﻧﺸﺴﺖ زﻳﺮ ﻛﻤﻴﺘﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﺎﺋﻮ در آرژاﻧﺘﻴﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲ  •
 .ﺑﺮﻣﻦ، ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮﭼﺴﺐ ﮔﺬاري و ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﻪ آﻧﻜﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺻﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻮارد ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻧﺸﺴﺖ ﺑﻌﺪي در رم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ •
ﺑﺎ اﺗﻜﺎ ﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻮده و اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات وﺟﻮد ﻧﺪارد، اﺟﺮاي ﻣﻘﺮرات و 
 . اراﻳﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺗﻠﻔﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﺑﻴﻔﺘﺪ
ﺑﺮاي ﺑﺨﺶ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﺗﻤﺎم ﺑﺨﺶ  ﺑﺮ اﺳﺎس اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ، اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات را •
ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺎﻳﻌﺎت از ﻣﺒﺪاء ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از آن  0102ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ از ﺳﺎل 
 .ﺑﺼﻮرت اﺧﺘﻴﺎري اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮاﻳﻨﺪ در ﺣﻮزه داﺧﻠﻲ ﺧﻮد اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
ﮔﻴﺮي از ﺗﺠﺎرت ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻣﻮازات اﻳﻦ اﻣﺮ اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻣﻘﺮرات ﺟﻠﻮ •
 .ﻧﺸﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺎدي ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﻮد
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ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت و ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺗﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺨﺶ اول اﻟﺰاﻣﺎت را ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  •
ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﻠﻲ و ﺗﻄﺒﻴﻖ آن ﺑﺎ ﻣﻘﺮرات ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ 
ﺑﻪ  ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ دار ﻛﺮدن ﻣﺤﺼﻮﻻت اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت آﺑﺰي ﭘﺮوري
ﻣﻲ  3102و ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ﺳﺎل  3102ﻏﻴﺮ از ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﺎ اﺑﺘﺪاي ﺳﺎل 
ﺿﻤﻦ آﻧﻜﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺿﺎﻳﻌﺎت از ﻣﺒﺪاء در ﺣﻮزه ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﻓﻌﻼ از ﻓﻬﺮﺳﺖ . ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺷﻮد
 . اﻟﺰاﻣﺎت ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ
اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻘﺮر ﺷﺪ ﺗﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ در  9831ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن از ﺳﺎل  •
 .اول آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻠﻮت ﻣﻴﮕﻮي ﭘﺮورﺷﻲ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻮد
 .ﻫﻤﺰﻣﺎن اﻟﺰاﻣﺎت ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮرد راﻳﺰﻧﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ •
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺷﻴﻼت و داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﻣﻮﺿﻮع در ﻃﺮح ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ و  •
ﻴﺪ روﺳﺎي دو ﺳﺎزﻣﺎن رﺳﻴﺪ و ﺗﻮﺳﻂ وزﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮم ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻳ
 .ﺑﺮاي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن و ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، اﺑﻼغ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺪوﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺗﺎﻛﻨﻮن  •
آﺑﺰي ﭘﺮوري و ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻨﺎدر  دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  در ﺣﻮزه
 .در ﺣﻮزه ﺻﻴﺎدي ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺑﻨﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻮزه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﭘﺎﻳﻠﻮت ﺻﻴﺪ ﻳﻜﺴﺎل ﻗﺒﻞ  •
از اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﺪن ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻳﺎل اﺳﺒﻲ، ﺗﻮن آﺑﻬﺎي دور و ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﭘﺲ از 
 .ﺎﻳﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ وارد ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻮﻧﺪآن ﺳ
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وزارت ﺟﻬﺎد، ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ و ﺷﻴﻼت ارﺗﺒﺎط  SIGدر آﺧﺮﻳﻦ ﭘﻴﮕﻴﺮي ﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  •
 .  ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد
 
  ردﻳﺎﺑﻲﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﺰاﻣﺎت  
  
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ •
 ﺗﻌﻴﻴﻦ داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ  •
 ﺘﻔﺎده در ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻتﺛﺒﺖ داده ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد اﺳ •
 ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﻘﺮرات، آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ •
 درﻳﺎﻓﺖ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎ •
  اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻃﻼﻋﺎت ردﻳﺎﺑﻲ •
  
  
  ﮔﺮد آوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ 
 ﺗﻮﻟﻴﺪ •
 ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ    •
 ﺗﺒﺪﻳﻞ و ﻧﮕﻬﺪاري •
 ﻋﺮﺿﻪ •
  
  اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﭼﻴﺴﺖ؟ 
 آﺑﺰﻳﺎن و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮآوري ﺷﺪهﭼﻪ دارﻳﻢ؟        اﻧﻮاع  -1
 ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﻛﺴﺎﻧﻲ؟        ﺻﻴﺎدان و آﺑﺰي ﭘﺮوران -2
 روﺷﻬﺎ–ﺟﻬﺎزات–ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟   ادوات  -3
 در ﻛﺠﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد؟   ﺑﻨﺎدر و ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨﻠﻴﻪ، ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮاوري  -4
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  ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ 
  
 اﻧﻮاع ﺷﻨﺎورﻫﺎ و ﻣﺰارع-1
 ﻠﻴﻪ، ﺑﺎزارﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﻴﻪﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺨ-2
 ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ-3
 واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري -4
 واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش-5
 ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺮﺿﻪ در ﺳﻄﻮح ﺑﺎزارﻫﺎ، اﻣﺎﻛﻦ ﻣﻨﻔﺮد -6
  
  
  ﻣﺠﻮز ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار ﭼﻴﺴﺖ ؟ 
  
آﺑﺰي ﭘﺮوران، ﺻﻴﺎدان، ) ﻣﺠﻮزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺠﺎز ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ 
اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار و . ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ( واردﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري 
 .ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  :ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدارﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از 
 
 :اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  -اﻟﻒ
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ o
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ o
ﺑﺮاي ﺻﻴﺎدان ، آﺑﺰي ﭘﺮوران و ) ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﭘﺮواﻧﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ  و ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮواﻧﻪ  o
 (واﺣﺪﻫﺎي ﻓﺮآوري 
 اراﺋﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻳﻚ o
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ﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ واردات ﻃﻲ ﻳﻜﺴﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاي وارد ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﻨﻀﻢ ﺑﻪ ﭘﺮواﻧ o
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن
 
 : اﺷﺨﺎﺻﺤﻘﻮﻗﻲ–ب 
 آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂﺗﺼﻮﻳﺮآﮔﻬﻲ رﺳﻤﻲ و  o
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﻣﺮﺗﺒﻂ o
  اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻳﻚ o
  
  
  ﻣﺠﻮز ﺗﺤﻮﻳﻠﮕﻴﺮي ﭼﻴﺴﺖ ؟ 
ﻣﺠﻮزي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ آن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺧﺮﻳﺪ، ﻓﺮوش و ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ، آﺑﺰي 
ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻳﻦ اﺷﺨﺎص . ﻧﻴﺰ ﻓﻌﺎﻟﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻓﺮآوري و ﺻﺎدرات ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ ﭘﺮوري  و  واردات و
 .ﻣﻠﺰم ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﺤﻮﻳﻠﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .اﻳﻦ ﻣﺠﻮز ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪور ﻛﺎرت و ﻛﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 :ﻣﺪارك ﻣﻮردﻧﻴﺎزﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺠﻮز ﺗﺤﻮﻳﻠﮕﻴﺮي ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از
 
 اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻴﻘﻲ  :اﻟﻒ 
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ  o
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ  o
 اﺣﺮاز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻨﻲ و ﺗﺠﺎري ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﻮاﻫﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ o
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 (ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي) ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  - o
 (ﺑﺮاي اﻓﺮاد داراي ﻣﺠﻮز ﺻﻨﻔﻲ) ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ  o
 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻳﻚاراﻳﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ  o
  
  
 اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ  :ب 
 ﺗﺼﻮﻳﺮ آﮔﻬﻲ رﺳﻤﻲ و آﺧﺮﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن و اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ o
 اﺣﺮاز ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻟﻲ، ﻓﻨﻲ و ﺗﺠﺎري ﺑﺮاﺳﺎس ﮔﻮﻫﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺳﺮاﺳﺮي ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ o
 (ﺑﺮاي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ) ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  o
 (ﺑﺮاي اﺷﺨﺎص داراي ﻣﺠﻮز ﺻﻨﻔﻲ) ﺮﺗﺒﻂ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻛﺴﺐ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣ o
 اراﻳﻪ ﻓﺮم درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ﻳﻚ o
  
  ﻛﺪرﻫﮕﻴﺮي ﭼﻴﺴﺖ ؟ 
  
ﻛﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻋﻢ از ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻳﺎ ﻓﺮآوري ﺷﺪه ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار 
 .ﻣﻴﮕﻴﺮﻧﺪ
وارداﺗﻲ، ﺻﺎدراﺗﻲ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺻﻴﺪ، آﺑﺰي ﭘﺮوري، )ﻋﺮﺿﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ 
 .ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ  ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮي ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي و ﻓﺮآوري ﺷﺪه 
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اﻳﻦ ﻛﺪ ﻣﻨﺤﺼﺮا ﺑﺮاي ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪور ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه آن داراي ﻣﺠﻮز و ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ و ﻋﺮﺿﻪ 
 .ﻛﻨﻨﺪه آن داراي ﻛﺎرت و ﻛﺪ ﺗﺤﻮﻳﻠﮕﻴﺮي ﺑﺎﺷﺪ
  
 :ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺪ رﻫﮕﻴﺮي ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از 
 اﺻﻞ ﻛﺎرت ﻣﺠﻮز ﺗﺤﻮﻳﻠﮕﻴﺮي o
 ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮدار  o
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﺪور ﻛﺪ 
  
 ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ اول ردﻳﺎﺑﻲ .1
 رﻗﻢ 4اﻳﺠﺎد ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﻪ ﭼﻴﺰي؟ در ﻛﺠﺎ؟   .2
 415در ﺑﻨﺪر ﻛﻨﺎرك ﺑﺎ ﻛﺪ   1ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﺑﺎ ﻛﺪ  .3
 4151ﻛﺪ ﻻﻳﻪ اول  .4
 (ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ)ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ دوم  .5
 (وﺟﻪ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻛﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻨﺎدر و درﻳﺎ ﻧﻮردي)رﻗﻢ   6ﻧﻮع ﺷﻨﺎور ﭼﻴﺴﺖ؟  .6
 762142ﻛﺪ ﻻﻳﻪ دوم  .7
  
  (2)ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺻﺪور ﻛﺪ  .8
 رﻗﻤﻲ 22ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺎﻳﻪ و ﺻﺪور ﻛﺪ .9
 1250190294527621424151 .01
 ﺗﻮﻟﻴﺪﺑﺎرﻛﺪﻛﺎﻻﻳﻲ– 5 .11
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ .21
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺳﻨﺠﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ  .31
 ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ .41
 93
 
  
  ﭼﻜﻴﺪه ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر 
  
 ﭘﺬﻳﺮش درﺧﻮاﺳﺖ-1
 ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ -2
 ﺗﻄﺒﻴﻖ و راﺳﺘﻲ آزﻣﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت -3
 ﺗﺎﻳﻴﺪ اوﻟﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت -4
 (دﺳﺘﮕﺎه ﻧﻈﺎرﺗﻲ)ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﻈﺎرﺗﻲ اﻃﻼﻋﺎت  -5
 ﺛﺒﺖ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ -6
 ﺻﺪور ﻣﺠﻮز-7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ 
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  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
  
از ﻛﻠﻴﻪ ﻫﻤﻜﺎران ﭘﺮوژه، ﻣﺪﻳﺮﻛﻞ و ﻫﻜﻤﺎران دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻓﺮآوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻛﻪ  
  .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز را در اﺧﺘﻴﺎر ﻗﺮار دادﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ ﻣﻴﮕﺮدد
  
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
 
 
   0931 -0831ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان( 0931)ﺷﻴﻼت  •
  ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 0041ﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﻴﻼت اﻳ( 5731)ﺷﻴﻼت •
ﻃﺮح  ﺳﻴﺴﺘﻢ ردﻳﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼﻮﻻت . دﻓﺘﺮ ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻓﺮآوري و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار (. 1931)ﺳﺎزﻣﺎن  ﺷﻴﻼت  •
   ﺷﻴﻼﺗﻲ
 .2102 serutlucauqa dna seirehsif dlrow fo etats ehT )2102( OAF •
 mth.00e7272i/e7272i/610/percod/gro.oaf.www//:ptth
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Abstract 
 
Seafood business is one of the important subjects in fishery activation. It is covered a wide range of fishery 
activation from the fishing to the table. The fishery production success is depending to the many factors. Without 
considering the market conditions and suitable trading the fishery activations are not commercial.  Therefore 
considering to the different subjects is necessary. This project is one of the road map seafood processing plans. The 
aim of this project was to study of the world fishery production, world fish processing, marketing and fish 
production and treading in Iran by using current different information.  
 
  
